eredeti népszinmű dalokkal 4 felvonásban - irta Feleki Miklós - zenéjét szerzette Latabár Endre by Temesváry Lajos (igazgató)
Enehes népszínmű.
IIÍ-lk bériét Vasárnap, 1877. évi November 25-kén 4-ÜÍ Szállt
a d a t i k :
Eredeti népszínm ű dalokkal 4  felvonásban. Irta Feleki Miklós. Zenéjét szerzetté Latabár Endre.
I, felvonás,
Orbainé —  — —
Andor, fia — —  —
Szilvái Pali, gazdatiszti Írnok—  —
Kongó, nemesek hadnagya — —
Márton, molnár—  * — —
Böske, felesége — —  —





Sári, neje —  —
Pista, felszolgáló —
Andor —  —
Palatinszky 1 —
Becskerekv 1 betyárok —
Barna F erk ó ) —
Pali — —





Foltényiné. j Kákatói —  —  —
Temesváry. Erzsi — — —
Gyárfás, uradalmi huszár •—  —
Foltényi. Andor —  —  -----
Tiszai. Palatinszky —  — —
Deák Kata. Becskereki —  —  —
Alszegi Ilona. Barna Ferke —  — —
Lovászi. Sárkány uram komiszáros — —

















































Családi páholy 6frt. Alsó és közép  páholy 4  frt. Másod em eleti  
páholy 3 frt T ám lásszék  1 frt. E lsőrendű zártszék  80 kr. M ásod­
rendű zártszék  60 kr. E m eleti zártszék  50 kr. E lsőrendű föld­
sz in tib em en et 80  kr. M ásodrendű fö ld sz in t 40  kr. D eákjegy  
3 0  kr. K arzat szom bat és ünnepnapokon 30  kr. m ásnapokon  
20 kr Szin  lap 10 kr. 
d. e  9 ___1 2 - ig  d .u .3 - t ó l ,  —  5 ó rá ig , a sz ín h á zi p én ztá rn á l.
K ere te  7 érakor, 
vége 9 után.
Holnap a Csokonai-em lékim epélyére Bérletfolyamban adatik Csokonai Vitéz Mihály, a költő, 3 felvonásban.
~ D eb reczen  1 b 8 7 7 . nyom,vá roskönynyom dájába'nT  (Bgm.) Temesváry I<aJoS
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1877
